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Samobuzene´ oscilace elasticky´ch trubic indukovane´ interakc´ı mezi
tekutinou a steˇnou
V pra´ci je zkouma´n jev samobuzeny´ch oscilac´ı elasticky´ch trubic indukovany´ interakc´ı mezi
tekutinou a steˇnou. Pra´ce je motivova´na kolapsem a jevem samobuzeny´ch oscilac´ı ce´vn´ıch
steˇn, pozorovany´m v lidske´m teˇle.
Pro popis steˇny trubice je pouzˇita smı´ˇsena´ formulace konecˇny´ch prvk˚u. Model steˇny je pros-
toroveˇ trˇ´ıdimenziona´ln´ı, zahrnuj´ıc´ı velke´ deformace a popisuj´ıc´ı steˇnu jako nelinea´rn´ı hyperela-
sticky´ materia´l. Jsou implementova´ny trˇi materia´love´ modely : Neo-Hooke˚uv model, isotropn´ı
Gent˚uv model a anisotropn´ı Gent˚uv model. Posledn´ı dva zmı´neˇne´ modely obsahuj´ı jev tzv.
omezene´ roztazˇnosti vla´ken, vyskytuj´ıc´ı se v rea´lny´ch ce´va´ch. Anisotropn´ı verze Gentova mod-
elu umozˇnˇuje popsat dveˇ neza´visla´ vinut´ı kolagenn´ıch vla´ken ve steˇneˇ trubice. Pro cˇasovou inte-
graci je pouzˇita Hilber-Hughes-Taylorova metoda. Tekutina je povazˇova´na za Newtonovskou,
modelovanou pomoc´ı metody umeˇle´ stlacˇitelnosti. Model proudeˇn´ı tekutiny je zalozˇen na
prostoroveˇ jednodimenziona´ln´ım prˇibl´ızˇen´ı a pouzˇ´ıva´ metodu prˇ´ımek. Oba typy rˇesˇicˇ˚u jsou
testova´ny pomoc´ı prˇ´ıklad˚u s analyticky´m rˇesˇen´ım.
Rˇesˇicˇe pro tekutinu a steˇnu jsou tzv. silneˇ propojeny, tj. na kazˇde´ cˇasove´ hladineˇ docha´z´ı k it-
erac´ım mezi obeˇma rˇesˇicˇi. Je stanovena staticka´ za´vislost pr˚urˇezu trubice na vneˇjˇs´ım tlaku pro
r˚uzne´ mo´dy kolapsu trubice. Jsou provedeny nestaciona´rn´ı numericke´ simulace prokazuj´ıc´ı ex-
istenci samobuzeny´ch oscilac´ı n´ızky´ch frekvenc´ı. Vy´sledky jsou porovna´ny s experimenta´ln´ımi
daty z´ıskany´mi na Starlingoveˇ rezistoru jiny´mi autory. Kvalitativn´ı shoda mezi numericky´mi
a experimenta´ln´ımi vy´sledky byla uka´za´na.
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